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Prelude and Fugue 
in A Minor, BWV 889 
PROGRAM 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from The Well Tempered Clavier, Book II 
Sonata in E-flat Major, Op. 81a 
Adagio - Allegro 
Andante espressivo 
Vivacissimamente 
Davidsbiindlertanze, Op. 6 
(Dances of the League of David) 
Lebhaft (lively) 
Innig (heartfelt) 
Mit Humor (with humor) 
Ungeduldig (impatiently) 
Einfach (simply) 
Sehr rasch (very rapidly) 
Nicht schnell (not fast) 
Frisch (fresh) 
Lebhaft (lively) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Balladenmaj3 sehr rasch (Ballade very rapidly) 
Einfacht (simply) 
Mit Humor (with humor) 
Wild und lustig (wild and funny) 
Zart und singend (sweet and singing) 
Frisch (fresh) 
Mit guten Humor (with good humor) 
Wie aus der Ferne (as if from far away) 
Nicht schnell (not fast) 
Catenaires (2006) Elliott Carter 
(b.1908) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
/ the degree Bachelor of Music. 
Ms. Bova is a student of Jeanne Kierman Fischer. 
